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 الملخص
داخل المؤسسة التعليمية هدفت الدراسة إلى معرفة دور أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم                  
خاصة فيما يتعلق بمهامهم الإدارية، والتعليمية، والفنية، الوقوف على المعيقات التي تعيق أداءهم تلك 
المهام. حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمعها من جميع أمناء وأمينات مراكز 
الفصل  وطاقت الدراسة في، ) فردا  212حساء الاال  عددهم (مصادر التعلم بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الأ
هـ، قام الااحث بتوزيع استاانة إلكترونية لجميع أفراد المجتمع، 1446/2446الثاني للعام الدراسي 
) فردا ، وأظهرت نتائج الدراسة أّن أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم 216واستجابت عينة بل  قوامها (
بدرجة مرتفعة جدا  لكل من المهام الإدارية، ممثلة في موافقة الأمناء والأمينات على اختيار  يقومون بالأداء
المعلمين للحصص، والمهام التعليمية ممثلة في تعاونهم مع المعلمين في تحديد أنماط نشاط التعلم المناساة، 
 تصنيفهم لمحتوى المركز وفق بينما أظهرت النتائج أّن أداء المهام الفنية جاء بدرجة مرتفعة ممثلة في
الفئات العمرية للتلاميذ، وكذلك أظهرت النتائج وجود معيقات بدرجة متوسطة تعيق أداء أمناء وأمينات 
مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم، إذ إّن من أبرزها: المعيقات الفنية 
المراكز. توصي الدراسة بعدة توصيات من أهمها: تشجيع  التي تمثلت في عزوف المعلمين عن استخدام
أمناء مراكز مصادر التعلم وأميناتها للمعلمين على استكشاف أساليب تعليمية جديدة، والتطوير المهني 
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 المقدمة:
عند النظر إلى الدور الذي أدته المكتاات المدرسية بأنواعها المختلفة عار تاريخها الطويل في دعم 
ى لالعملية التربوية والتعليمية بشكل عام والمناهج بشكل خاص، نجد أنّها اعتمدت ولفترة طويلة جدا  ع
مصادر المعلومات التقليدية للتعليم والمعلومات، وكانت محاولات تطويرها وإخراجها من هذا الإطار 
الضيق تواجه العديد من المعيقات الإدارية والمالية والفنية والاشرية التي تواجه بشكل عام المؤسسة 
 ).212، ص4112التربوية (يونس، 
ن تطورها تراكميا  يرتاط بالكم وليس تكامليا  يرتاط وعندما بدأت المكتاة المدرسية بالتطور كا
بالنوع، بحيث إنّها لم تلعب دورا  إيجابيا  في إدخال المصادر والنظم والتكنولوجيا التربوية الحديثة، مما 
حال دون استخدامها من قال المتعلمين والمعلمين، وكذلك قد أغفلت المكتاة المدرسية في صورتها التقليدية 
ر في العملية التعليمية وهو المتعلم، ونتيجة لذلك اتضح أّن المكتاة المدرسية أخذت بالتحديث أهم عنص
والتطوير لدورها الداعم للعملية التربوية وبمسايرتها للتطورات والنظريات التربوية الحديثة وإدخالها 
اات ة لتطوير المكتلتكنولوجيا التعليم التي دخلت المؤسسات التربوية بسرعة وقوة مما أظهر الفكر
 ). 72، ص2112المدرسية إلى مراكز سّميت بمراكز مصادر التعلم (عليان، 
فهي وليدة القرن العشرين، إلا أّن جذورها -على الرغم من حداثتها-إّن فكرة مراكز مصادر التعلم
قرن ا الأقدم من ذلك بكثير حيث إّن التطورات التربوية والتكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة في هذ
والمشكلات العديدة التي واجهت العملية التعليمية أدت إلى ظهور أطراف عديدة تنادي بإنشاء مراكز 
مصادر التعلم لتواكب هذه التطورات والارتقاء بعملية التعليم وتحسينها من أجل خلق متعلم قادر على 
رائق عملية سليمة تعتمد على مواجهة المواقف والمشكلات المختلفة، وإيجاد الحلول المناساة لها بط
 ). 22، ص1112مصادر جديدة ومتعددة للمعلومات (الحيلة، 
إّن مراكز مصادر التعلم وما تحتويه من مصادر تعليمية وأجهزة وأدوات ووسائل وأثاث تلعب 
ذهن  يدروا  كايرا  في تحقيق أهداف العملية التعليمية؛ وذلك لدورها الكاير في توصيل المعلومة وتثايتها ف
الطالب، وتستطيع هذه المصادر والأجهزة والأدوات والوسائل تحقيق الأهداف إذا توافر الكادر الاشري 
الذي يجيد إدارتها والتعامل معها على أعلى مستوى، ومن هنا تظهر أهمية دور أمناء وأمينات مراكز 
رامج التعليمية؛ وذلك كونهم مصادر التعلم كما حددتها المعايير الأمريكية في أنّهم يمثلون عصب الا
يساهمون ويشجعون عمليات التجديد في الممارسات التعليمية، كما أّن لهم دورا  بوصفهم أعضاء هيئة 
التدريس في اتخاذ القرارات المؤثرة في العملية التعليمية من منطلق مسؤوليتهم عن أعلى ما في العملية 
 ).6112التعليمية وهم الطلاب (يونس،
أمناء مراكز مصادر التعلم بهذه المهمة خير قيام، فعلى الجهات المسؤولة توفير مصادر  حتى يقوم
التعلم والأجهزة التعليمية والتسهيلات المادية المناساة، وأن تعمل على تدريب الأمناء الذين هم على رأس 
مركز مصادر التعلم العمل على إدارة مراكز مصادر التعلم والعمل على تحقيق أهدافها، خاصة وأّن أمين 
اليوم هم معلم المعلوماتية في المستقال، وقد أجريت عدد من الدراسات التي تناولت مراكز مصادر التعلم 
وفاعليته حيث قام الااحث بتصنيفها إلى ثلاثة مجالات حسب التناول وهي: الوضع العام لمراكز مصادر 
لمعيقات التي واجهتها المراكز لأداء رسالتها، فقد التعلم بصفة عامة، دور أمناء المراكز في إدارتها، وا
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) الوضع العام لمراكز مصادر التعلم 4112) والغامدي (7112تناولت دراسات كل من العطاس (
وتوصلت إلى نتائج في مجملها أكدت على عدم مناساة المراكز من حيث التصميم على الرغم من أنّها تفي 
)، المقطري 2612)، الزايدي (4612ة، أما دراسات كل من السيد (بالاحتياجات التعليمية بصورة مقاول
) فتناولت أدوار أمناء وأمينات المراكز وتوصلت نتائجها إلى أهمية التفرغ 1112)، وأبو الخير (7112(
الكلي لهم وحاجتهم للتدريب لأداء مهامهم المختلفة الإدارية منها والتعليمية والفنية،  بينما تناولت دراسات 
)، معوقات مراكز مصادر التعلم وكانت أبرز 1612)، والغانم (4612)، الشويعر (7612ل من شارين (ك
نتائجها في نقص المصادر وقلة أمناء وأمينات المراكز فضلا  عن إشغال القائمين منهم بإدارة المراكز 
 بأعااء إضافية أخرى.
ا  حيث تتناول الواقع الفعلي لأدوار ومما ساق ذكره تأتي الدراسة الحالية لتتناول موضوعا  مهم
أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في محافظة الأحساء التعليمية، ومعرفة المعيقات  التي تحد من أداء 
 مهامهم في جواناها الثلاثة الإدارية والفنية والتعليمية.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
التعلم للدور الذي تلعاه وانعكاس ذلك على لا شك أن هناك أهمية تربوية كايرة لمراكز مصادر 
العملية التعليمية برمتها، غير أّن هذا الدور لكي يتم على أكمل وجه لا بد أن تتكاتف الجهود من أجل 
الارتقاء بمستوى أداء المراكز بصورة عملية والتحول من هذا الإطار النظري الذي يسود على واقع أدوار 
 المراكز.
لدراسة الحالية تتمثل في الوقوف على واقع أدوار أمناء وأمينات مراكز مصادر عليه فإّن مشكلة ا
التعلم في تفعيل دورها من خلال قيامهم بمهامهم الإدارية، التعليمة، والفنية حسب النظم واللوائح التي 
حد أو تقلل ت تعتمدها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كما ستاحث الدراسة وتحدد المعيقات  التي
 من توظيف المراكز؛ من أجل العمل على حلها.
ومما ساق ذكره في المقدمة عن الدراسات السابقة ونتائجها فقد تالورت الدراسة الحالية في السؤال 
الرئيس التالي: ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية 
الإدارية، التعليمية، والفنية، وما المعيقات التي تحول دون أداء تلك المهام؟، وتفرعت منه الأسئلة لمهامهم 
 التالية:
ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم -6
 الإدارية؟
دارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في م-2
 التعليمية؟
 ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الفنية؟-4
ما معوقات أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم -4
 ليمية والفنية؟الإدارية والتع
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 أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى معرفة دور أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم داخل المؤسسة التعليمية من 
لمخرجات العملية التعليمة، وتوفير أفضل العوامل المساعدة للهيئة الإدارية  أجل تحقيق أعلى النتائج
 دراسة إلى:والتعليمية وطلاب المدرسة، وعليه تهدف هذه ال
معرفة درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لأداء  -6
 وظائفهم الإدارية، التعليمية، والفنية.
تحديد المعيقات  التي تحد من أداء أمناء وأمينات المراكز لأدوارهم المهنية والتعليمة في تفعيل مراكز  -2
على تلافيها وتجناها، ومعرفة المقترحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل مراكز  مصادر التعلم، والعمل
 مصادر التعلم في العملية التعليمية، وفي إثراء الايئة الصفية المدرسية.
 أهمية الدراسة: 
تأتي أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول موضوعا  مهما  في العملية التعليمية حيث تتناول الواقع 
لي لأدوار أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في المرحلة الابتدائية بتعليم محافظة الأحساء، ومعرفة الفع
مدى توافر الإمكانيات التي تمكنهم من أداء أدوارهم التعليمية في جواناها الثلاثة الإدارية، التعليمية، 
تطوير تلك سلايات التي توجد بالمراكز لوالفنية، حيث تفيد نتائجها متخذي القرار في تحديد الإيجابيات وال
المراكز ومسايرتها لمفهوم التربية الحديثة. وهذا بدوره يتطلب مسايرة المفاهيم التربوية في التعلم، الذي 
يعد التعلم الذاتي المنطلق الأساس لها، أن تكون مراكز مصادر التعلم معدة إعدادا  جيدا  ومزودة بكل ما 
وأن تكون فلسفتها وأهدافها ومهامها واضحة بشكل كاف في أذهان المسؤولين عنها يلزم لتحقيق أهدافها، 
بكافة مستوياتهم؛ من مديري المدارس والمعلمين وأمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم، بما يسهم في 
 تحقيق الأهداف والاستخدام والاستثمار الأمثل لهذه المراكز.
ء الضوء على جانب مهم من العملية التعليمية، وهي وفي جانب آخر تحاول هذه الدراسة إلقا
التعرف على المعيقات  التي تحد من قيام أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم بتلك الأدوار؛ وبالتالي تحول 
 تلك العقاات دون استفادة المعلمين والتلاميذ من مصادر التعلم المختلفة بالمراكز.
 حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على إدارة تعليم محافظة الأحساء بمكاتاها الخمسة وهي: الهفوف، الحدود المكانية:  -6
 المارز، شمال الأحساء وشرقها، والقرى الشرقية لتعليم الانين والانات للمرحلة الابتدائية.
 هـ.1446/2446الحدود الزمانية: طاقت هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي  -2
 : طاقت هذه الدراسة على أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم.الحدود الاشرية -4
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 مصطلحات الدراسة            
 أمين مركز مصادر التعلم
التعليم ينفذ عمليات المركز ومهامه المختلفة مثل: إدارة العاملين هو فرد مؤهل في مجال تقنيات 
وإدارة التسهيلات وإدارة المواد والأجهزة وغيرها، ويضطلع بأدوار مدير مركز مصادر التعلم، ومدير 
 ).4246معلومات ومستشار تعليمي، ومطور مهني (الصالح المناعي، حكيم، والادري،
 مركز مصادر التعلم
موقع في المدرسة يقدم خدماته لمعلمي المدرسة وطلابها وإدارييها وغيرهم، وتشمل  يعرف بأنّه
هذه الخدمات مصادر تعليم وتعلم متنوعة مطاوعة وغير مطاوعة وإليكترونية، وإتاحة للشاكة المعلوماتية 
إضافة إلى خدمات أخرى مثل إنتاج المصادر والتدريب المهني وغيرها من خلال تسهيلات مجهزة 
عمليات ومعلومات ومهام محددة، وأمين مؤهل بهدف توفير بيئة تعليمية غنية بالمصادر المتعددة، و
وتوظيف أساليب التعليم والتعلم الحديثة المعتمدة على دمج تقنية المعلومات والاتصالات في العملية 
 ).4246التعليمية (الصالح وآخرون،
نّه: مكان يحتوي على عدد من الحجرات ) مركز مصادر التعلم بأ62، ص 6112عّرف حامد (
أو القاعات مزودة بمختلف أنواع التجهيزات، ويشغله عدد من العاملين المؤهلين من ذوي التخصص، 
وتتوافر بها مصادر المعلومات المطاوعة وغير المطاوعة، التي تفي بمتطلاات العملية التعليمية وكافة 
طلاب المرحلة الثانوية، ومعدة إعدادا  فنيا ؛ وذلك لخدمة أعضاء النواحي الثقافية والترفيهية التي تناسب 
 المجتمع المدرسي من طلاب ومدرسين وإداريين وأحيانا  المجتمع المحلي.
وقد أشارت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى ماهية مراكز مصادر التعلم 
من مصادر المعلومات يتعامل معها المتعلم، وتتيح له فرص  بوصفها بيئة تعليمية تحوي أنواعا  متعددة
، ص 7112اكتساب المهارات والخارات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي والجماعي (العطاس، 
 ).46
 محافظة الأحساء
هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتتكون من خمس مدن: الهفوف، 
 ).46هـ، ص 7446العيون، الجفر، والعمران، وعدد من القرى والهِجر(العرفج،  الماَر  ز،
 الإطار النظري:
 التطور التاريخي لمفهوم مراكز مصادر التعلم:
) عن وزارة التربية بالكويت أّن العديد من الدراسات، 222، ص 4612لقد نقل الدرويش  (
ارتكزت أفكار علماء التربية على عدة ماادئ مشتقة والاحوث قد تناولت مفهوم مركز مصادر التعلم، حيث 
من المجال التربوي، ونظريات التعلم والتذكر والنسيان، وانتقال أثر التدريب، وركزوا على التعلم الذاتي، 
نظرا  لكونه أسلوب يمكن من خلاله زيادة دور المتعلم في العملية التعليمية التربوية، وبالاعتماد على 
في اكتساب مهارة جمع المعلومات وتفسيرها والاستفادة منها، ومن ثّم يستطيع المتعلم جهوده الذاتية 
مواجهة التغيرات العصرية السريعة الناتجة عن الثورة العلمية والتكنولوجية، وما قد ينتج عنها من 
ها ) مراكز مصادر التعلم بأنّ 22، ص 2226مشكلات تتطلب اتخاذ قرارات سريعة. وقد عرف السااحي (
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معمل تعليمي يعمل بوصفه منظومة لها مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، فمدخلاتها هي وسائل التعليم، 
أما عملياتها فهي النظام أو السياسة المتاعة التي يتاعها المعلمون بالتعاون مع الإخصائيين والفنيين وأمناء 
ية مناساة للمعلمين، بينما المخرجات فهي مراكز مصادر التعلم وأمناء المعامل، من أجل بناء مواقف تعليم
 تلك الأهداف التعليمية، لرفع كفاءة التحصيل العلمي للمتعلمين.
 أهداف مراكز مصادر التعلم
إّن لمراكز مصادر التعلم أهدافا  عامة وخاصة، أما الأهداف العامة فهي: تطوير الاستقلال والتعلم 
لمهارات لديهم، تهيئة الايئة التعليمية التعلمية المناساة لتنمية ا المستمر لدى المتعلمين، تطوير تحقيق الذات
التعليمية لدى المتعلمين من خلال التقصي والاكتشاف، ومساعدة المعلمين على ربط المواقف التعليمية 
بمصادر وخدمات مراكز مصادر التعلم. أما الأهداف الخاصة في مجملها هي: توفير ما يلزم لملاءمة 
تعلم المختلفة، وتقديم اختيار تعليمية ليست متيسرة في غرفة الصف، إضافة تطوير مهارات أساليب ال
استخدام وسائل الاتصال المختلفة، وبدورها تؤدي إلى تطوير الماادرة والتوجيه الذاتي والاستقلال وتحمل 
 ).7112المسؤولية، مما يسهل أساليب التعلم الفردي (سرايا، 
) بتحديد أهداف مراكز مصادر التعلم كما يلي: تحقيق 244، ص 2112وقامت لآل، والجندي (
أهداف المشاركة في إعداد المناهج الدراسية، والمساعدة في تخطيط أنظمة التدريس وابتكار وإنتاج المواد 
التعليمية المناساة، وتوفير الخارة التعليمية المتنوعة والارامج والتصاميم، مما يقود إلى تطوير مهارات 
لتعلم الذاتي والتفاعل الإيجابي مع وسائط التعلم؛ وبالتالي فإنّه يؤدي إلى تحقيق التكامل بين مصادر ا
 المعرفة والتعلم، وتقديم الاستشارات العلمية في كيفية استخدام التكنولوجيا في التعلم والإعلام.
 مبررات إنشاء مراكز مصادر التعلم
همي: إّن الحاجة التربوية أدت إلى ضرورة تنوع ) عن ف617، ص 4612لقد أورد الدرويش  (
مصادر المعرفة وتوفيرها بما يلائم احتياجات المتعلم وميوله وقدراته واستعداداته، وتسهيل الإفادة منها، 
ونتيجة التطورات التربوية الحديثة والتكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة في هذا القرن والمشكلات العديدة 
العملية التعليمية من زيادة عدد الطلاب، والتغيير في مناهج التعليم وطرائق التدريس،  التي بدأت تواجه
وتطور المستحدثات التكنولوجية والتعليمية والمعلوماتية، ووسائل الاتصال الحديثة، حيث لم تعد المكتاات 
ديد قة، جاءت نتائج عالمدرسية التقليدية قادرة على مواجهة هذه التطورات، والمتغيرات السريعة المتلاح
من الدراسات والاحوث تشير إلى ماررات إنشاء مراكز مصادر التعلم فيما يلي: إنّها أفضل الصي  لمواجهة 
الانفجار المعرفي والنمو السريع للمعلومات، كما أّن المراكز قادرة على استخدام وتوظيف تكنولوجيا 
يم عن يمي، وهي بالتالي تتيح المراكز فرصا  أكثر للتعلالتعليم بأقصى درجة من الكفاية لصالح العمل التعل
طريق ممارسة الحس واستخدام أساليب الكشف وحل المشكلات، وتتيح المراكز لكل متعلم فرصة 
الحصول على الخارة من خلال ما توفره من مصادر مقروءة ومرئية ومسموعة على درجة كايرة من 
ى التعلم الفردي وجعل التعليم وفقا  لقدرات وحاجات المتعلمين، الاتساع والتنوع؛ وعليه فإنّها تساعد عل
كما تساعد على المشاركة الفاعلة من جانب المتعلم وتغيير دور المعلم بما تقدمه من وسائل فرص تعليمية 
 متنوعة قادرة على تغيير مسار إعداد المعلم ما يزيد من كفاياته ومهاراته. 
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 بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةواقع مراكز مصادر التعلم 
) أنّه قد جاءت فكرة مشروع إنشاء مراكز مصادر 226-126، ص 4612لقد أوردت الشويعر(
التعلم في المملكة العربية السعودية انسجاما  مع توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير كافة جوانب 
ل المكتاة المدرسية وتطويرها لتواكب التطور المتنامي في مصادر العملية التربوية، وحرصا  على تفعي
المعرفة التي لم تعد محصورة في الكتاب المطاوع على الرغم من أهميته، وسعيا  نحو إكساب المتعلمين 
مهارات التعلم والتفكير والاحث التي تفتح آفاقهم على تقنيات التعلم والاتصال، وتمكنهم من التكيّف مع 
معلومات. وإدراكا  لأهمية هذا المشروع فقد عملت وزارة المعارف في ذلك الوقت على دمج عصر ال
المكتاات المدرسية مع الوسائل التعليمية لتتطور إلى مراكز لمصادر التعلم في كل مدرسة من مدارس 
 التعليـم العـام للسيـر في إطـار ثـورة معلوماتيـة عالمية.
م بالمملكة بدور حيوي وريادي في تفعيل دور المكتاات المدرسية، وتقوم وزارة التربية والتعلي
حيث تانت مشروع مراكز مصادر التعلم بعد تشكيل لجنة لدراسة واقع المكتاات المدرسية والوسائل 
التعليمية بمدارس التعليم العام، وصدرت موافقة وزير التربية والتعليم على تقرير اللجنة بوضع تصور 
المدرسية والذي تضمن الادء بتنفيذ هذا المشروع على أن يادأ تجرياه في عدد من المدارس  لتطوير المكتاة
 ومن ثم التعميم على بقية المدارس.
) التسلسل الزمني لإنشاء مراكز مصادر التعلم في 226-126، ص 4612كما أوردت الشويعر (
لي وزير التربية بوضع تصور لتطوير هـ موافقة معا7646المملكة العربية السعودية: إنّه صدرت في عام 
هـ ُضمت إدارة المكتاات المدرسية للإدارة العامة لتقنيات التعليم 2646واقع المكتاة المدرسية وفي عام 
هـ تم 6246وتغير اسمها إلى إدارة مصادر التعلم باتخاذها خطوة لتطوير المكتاات المدرسية، وفي عام 
دينة الرياض في إطار المرحلة التجرياية، ثم بدأت المرحلة استحداث ستة مراكز مصادر تعلم في م
مركزا َلمصادر التعلم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية  12التحضيرية للمشروع، وقد شملت نحو
) مركز لمصادر التعلم في 112هـ، ازداد عدد مراكز مصادر التعلم، وشمل استحداث(4246وفي عام 
ية والأهلية، ومن ثم انتشرت في جميع المناطق التعليمية، أما مرحلة التعميم فقد عدد من المدارس الحكوم
 ) مركز.1114شملت إنشاء نحو (
 مهام أمين مركز مصادر التعلم
) أن جمعية المكتاات المدرسة الأسترالية تشدد على النقاط 646، ص6612لقد أوردت الكاظمي (
اكز مصادر التعلم، وهي: أن يكون مؤهلا  تأهيلا  كاملا ، وأن الثلاث التالية في الوصف الوظيفي لأمين مر
يكون لديه المساعدة الكافية لكي يستطيع تفري  وقته لهذه الخدمات، وأن يكون له دور رئيس وريادي في 
 توعية المدرسين والطلاب بالمهارات الاحثية. 
ي المهام الإدارية، والمهام وعليه تصنف مهام أمين مركز مصادر التعلم إلى ثلاث مهام أساسية ه
 :التربوية التعليمية، والمهام الفنية
) عن المهام الإدارية لأمين مركز مصادر 266، ص 4612ويمكن تلخيص أبرز ما أورده السيد (
التعلم بما يلي: تطايق ما يرده من لوائح وأنظمة وتوجيهات خاصة بمركز مصادر التعلم، وضع الخطط 
تؤدي إلى تحقيق أهداف المركز، وتقديمها إلى مدير المدرسة لاعتمادها، التشاور  الفصلية والسنوية التي
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مع معلمي المدرسة لاقتراح ما يحتاجه المركز من مصادر التعلم بأنواعها التي تخدم المنهج 
الاهتمام بالدوريات  تعريف المعلمين والطلاب بما يصل إلى المركز من مصادر تعلم جديدة، الدراسي،
مجلات) وتسجيل وصولها في السجل الخاص بها أولا  بأول، ومتابعة المتأخر وصوله منها، (صحف و
والعمل على الحصول على الأعداد الناقصة لإكمال مجموعة المركز، إحصاء أنماط نشاط المركز؛ وذلك 
 يبتدوين المعلومات الخاصة بذلك في السجل المخصص لهذا الغرض، وإعداد تقرير شهري عن النشاط ف
المركز، وإرساله إلى إدارة التعليم، إعداد جدول لتنظيم زيارة فصول المدرسة للمركز، تنظيم عملية إعارة 
 مصادر التعلم القابلة للإعارة، ومتابعة المعار منها والمطالاة بإرجاعها في الموعد المحدد.
التربوية لأمين ) عن المهام التعليمية و766، ص4612كما يمكن تلخيص أبرز ما أورده السيد (
مركز مصادر التعلم بما يلي: التعاون مع المعلمين في توضيح أهداف المركز ورسالته ودوره في تنمية 
مهارات التعلم الذاتي، والتعلم التعاوني، والقراءة الواسعة الشاملة، من خلال زيارة الصفوف وعقد اللقاءات 
تعليمية لرواد المركز والتحضير لهذه الدروس وإعداد النشرات، وما إلى ذلك، إعطاء دروس تربوية و
كتابيا  عن كيفية الاحث عن المعلومات، وتزويد الطلاب بمهارات الاحث والاستكشاف ومهارات الاستفادة 
من نظم المعلومات والتعلم الذاتي، تقديم المشورة التربوية والفنية للمعلمين في الجوانب التربوية والتقنية 
، مساعدة الطلاب في إجراء الاحث العلمي، إعداد برامج تدرياية للمعلمين على لمركز مصادر التعلم
استخدام الأجهزة التعليمية وتنفيذها، الاشتراك مع الطلاب والمعلمين في إعداد مسابقات وبرامج ثقافية 
 وعلمية، وتكوين جماعة مركز المصادر وتفعيل نشاطاتها العلمية والثقافية.
) عن المهام الفنية لأمين مركز 266، ص4612برز ما أورده السيد (وأيضا  يمكن تلخيص أ
مصادر التعلم بما يلي: معاونة المعلمين والطلاب على اختيار مصادر التعلم المناساة والأجهزة التعليمية 
اللازمة واستخدامها، تقديم الخدمة المرجعية لرواد المركز وإرشادهم إلى المعلومات المطلوبة حسب 
لتعلم المتاحة، تشغيل أجهزة المركز وصيانتها والمحافظة عليها، العمل على إعداد الفهارس مصادر ا
اللازمة لجميع أنواع مصادر التعلم المتوفرة في المركز والمدرسة والاستمرار في صيانتها والإضافة إليها 
م مصادر ف، تنظيوتعديلها حسب ما يستجد من مواد، العمل على تصنيف مصادر التعلم حسب خطة التصني
التعلم وترتياها في أماكنها الصحيحة بما يسهل تناولها للاستخدام وإعادتها، التقويم المستمر لمصادر التعلم 
بالتنسيق مع لجنة المركز والتوصية باستاعاد ما يرى عدم صلاحيته، إما لتقادمه أو لعدم مناساته لأهداف 
على تطوير مهاراته، وتثقيف ذاته في مجال عمله بمختلف  المركز ووظائفه التعليمية والتربوية، والعمل
 الطرق والأساليب التي ترفع من كفاياته المهنية.
 الدراسات السابقة
لقد حظيت مراكز مصادر التعلم بعدد وافر من الدراسات، وقد قام الااحث بمراجعة قواعد الايانات 
بية بصورة عامة والجامعات السعودية ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه في الجامعات العر
بصورة خاصة، وتم الحصول على عدد من الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية، وقد تم التركيز على 
الدراسات العربية حيث إّن معظمها قام بنقل تجارب الدول الأجناية مما شجع الااحث على عدم تكراراها 
) 4112في الدول العربية للخمسة عشر عاما  الماضية منذ العام ( والاكتفاء بواقع دور مراكز مصادر التعلم
 حتى العام الحالي، ولقد تم عرض الدراسات من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي.
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) بدراسة حول معوقات توظيف مراكز مصادر التعلم في التدريس من وجهة 7612( شبرين قام
) معلما  24نظر معلمي اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بمحافظة بيشة، وطاقها على عينة بل  عددها (
عيق تفي المدارس الحكومية التي توجد بها مراكز مصادر تعلم، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود معيقات 
توظيف مراكز مصادر التعلم تتمثل في: عدم تجاوب المعلمين مع أهداف مركز مصادر التعلم، وعدم 
توافر أمناء مراكز مصادر التعلم مؤهلين للعمل في المركز، وقلة توافر المواد المطاوعة وغير المطاوعة 
 ركز مصادر.مع المناهج الجديدة داخل المركز، ونقص المواد التعليمية الأساسية لكل م
أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم دراسة ) بعنوان (4612(الشويعربينما جاءت دراسة 
للصعوبات والمعيقات  التي تعيق تفعيل مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية 
) 27الرياض التعليمية، بل  عددها(، واختارت عينة من المدارس الثانوية بنات بشرق مدينة السعودية)
تعترض تفعيل مركز المصادر في المدرسة من قال  مدرسة، وأظهرت النتائج أّن من أكار العقاات التي
تمثلت في محاربة المدير لاستخدام الإنترنت في المدرسة، أما من المعيقات والصعوبات  المدرسة إدارة
ص المعلمات الغائاات بشكل دائم، وقلة الدورات التدرياية، التي تتعرض لها أمينات المراكز أشغالهن بحص
 وتكليفهن بأعمال خارجية ليست من ضمن واجااتهن.
تقدير اختصاصي دراسة تناولت ) 2113السيد (وفي مجال دور أمناء مراكز مصادر التعلم أجرى 
لى استاانة تم توزيعها عمن وجهة نظرهم، وقام الااحث بتصميم  مراكز مصادر التعلم لاحتياجاتهم المهنية
)، وتوصل إلى أّن هناك حاجة ماسة لدى 12عينة من اختصاصيي مراكز مصادر التعلم بل  عددها (
اختصاصيي مراكز مصادر التعلم للتدريب على مهامهم المهنية وإن كان هناك تفاوت في درجة الاحتياج 
لحالية، ودرجة الحاجة إلى المعرفة عند حسب المجالات، وهناك علاقة ارتااط عكسية بين درجة المعرفة ا
 اختصاصيي مراكز مصادر التعلم لتقدير مهامهم المهنية المحددة في هذه الدراسة.
) دراسة  بعنوان (درجة إسهام مديري 2612( الزايديأجرى مجال دور الأمناء أيضا  وفي 
أمناء المراكز بمحافظة مدارس التعليم العام في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر 
) أمينا ، وتوصلت ١٣٩الطائف)، وطاق على عينة من جميع أمناء مراكز مصادر التعلم الاال  عددهم (
الدراسة إلى أّن مستوى تقدير إسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم المتعلقة 
ناء مراكز مصادر التعلم كانت بدرجة عالية، بـالمعلمين والأمنـاء والطـلاب والمراكز من وجهة نظر أم
وكانت أبرز المؤشرات الدالة على درجة إسهام مديري المدارس في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم 
هي حث أمين المركز على تعريف الطلاب بمحتويات المركز، وعمـل جـداول لتنظـيم زيـارات المعلمين 
ادر الجديدة لتفعيلها داخل المركز، وحثه الطلاب على تصـميم للمركز أساوعيا ، وتسلمه الكتب والمص
الدروس بمشاركة المركز، ومتابعته تنفيذ خطة المركز خلال العام الدراسي، وحرصه على المتابعة 
 المستمرة لسجلات المركز.
) في مجال أمناء المراكز بعنوان (المشكلات الإدارية التي تواجه 2612( الداودوجاءت دراسة 
)، 116أمناء مراكز مصادر التعلم في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض)، وتكون مجتمع الدراسة من (
) ما 426أمينا  وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع أفراد الدراسة، وكان العائد من الاستاانة (
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، وأبرز المشكلات التي توصلت إليها الدراسة تمثلت في: قلة الحوافز التشجيعية للأمناء، قلة %22يقارب 
 الميزانية المخصصة لتطوير المراكز وضعف صيانة محتوياته، وضعف الإنترنت.
) بعنوان (مراكز مصادر التعلم ومراكز التقنيات بمنطقة المدينة 7112( أحمدتناولت دراسة 
التعليمية بين الواقع والمأمول منهما بالمرحلتين المتوسطة والثانوية)، وقد أجريت الدراسة على المنورة 
) أمينة مراكز مصادر تعلم إضافة إلى مشرفات مركز التقنية بإدارة 42) معلمة، (172عينة مكونة من (
إلى عدد من النتائج  ) مشرفات، توصلت الدراسة7التعليم اللاتي شملتهن الدراسة الاستطلاعية وعددهن (
منها: يرى أفراد عينة الدراسة من المعلمات والأمينات التربويات أّن هناك أدوارا  بدرجة كايرة جدا  لمركز 
التقنيات تتمثل في : تحديد مهام مراكز مصادر التعلم، وتوزيع النشرات عن كيفية استخدام هذه المراكز، 
ل في تسهيل التعاون بين التلميذات، وأّن المراكز تواجه تحديات وأّن هناك إيجابية بدرجة كايرة جدا  تتمث
تمثلت في عدم مناساة المركز من حيث التصميم لاستخدام الوسائل التعليمية، كما يرى أفراد عينة الدراسة 
من المعلومات والأمينات والمشرفات أّن أهم التجهيزات المتوافرة في مراكز مصادر التعلم تتمثل في 
 لمواد التعليمية المطاوعة.توفير ا
) فقد حاولت التعرف على (واقع مراكز مصادر التعلم بمدارس 7112(العطاس أما دراسة 
المرحلة الابتدائية بمنطقة جازان التعليمية من وجهة نظر المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم)، وبلغت 
ر التعلم. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج ) أمينا  من أمناء مراكز مصاد14) معلما و(21عينة الدراسة (
وهي: الاهتمام بمراكز مصادر التعلم كي تفي بالاحتياجات في عملية التعليم والتعلم، التركيز على ضرورة 
تأهيل كل من المعلمين والأمناء عن طريق عمل ورش عمل تدرياية، كما كشفت الدراسة عن وجود 
 لتعلم تؤدي إلى إعاقة مراكز مصادر التعلم.مشكلات ونواحي قصور في مراكز مصادر ا
) بدراسة (واقع مراكز مصادر التعلم في 7112( المقطريوأيضا  في مجال أمناء المراكز قام 
دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى تحقيقه لمتطلاات العملية التعليمية من وجهة نظر الأمينات)، وتكونت 
صادر التعلم من المدارس المختلفة المستويات في مدينة أبو ظاي. ) أمينة مركز م14عينة الدراسة من (
وقد أظهرت النتائج أّن تخصصات أمينات المراكز متفاوتة ومتنوعة ويعد تخصص تكنولوجيا أو تقنيات 
التعليم والمكتاات من التخصصات قليلة العدد؛ "واحدة في كل تخصص"، كما أظهرت النتائج احتياجات 
لى التدريب على بعض الأجهزة وإنتاج بعض المواد، وأيضا  أظهرت النتائج أهمية تطوير أمينات المراكز إ
وتزويد مراكز مصادر التعلم بالأجهزة الحديثة بأكملها، وتزويد المراكز بالارامج العلمية والتربوية الحديثة 
 وتوفير الصيانة لأجهزة الحاسب المتوافرة.
ز مصادر التعلم في مدارس المرحلة الابتدائية بمدينة ) مراك1112( أبو الخيروتناولت دراسة 
جدة؛ حيث بل  أفراد المجتمع ثمانية وعشرين إخصائيا ، تم التطايق على أربعة عشر منهم، وتوصلت 
الدراسة إلى أهمية التفرغ الكلي الإخصائي مركز مصادر التعلم، كما أظهرت النتائج أّن لدور الإخصائي 
حيث تمثلت في تنظيم المراكز وتدريب الطلاب على استخدامها، أما أكار  %116الإداري أهمية بلغت 
المعيقات  لدور الإخصائي فقد تمثلت في عدم التفرغ الكامل للعمل بالمركز مما أثر على قيامه بأداء دوره 
 وواجااته ومسؤولياته. 
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ة من وجهة )عن (واقع مركز مصادر التعلم بتعليم محافظة جد4112( الغامديوجاءت دراسة 
) مشرفا  تربويا  في مختلف التخصصات. وكان 166وطاقت الدراسة على (، نظر المشرفين التربويين)
من أهم نتائج الدراسة ما يلي: وضوح مفهوم مراكز مصادر التعلم وأهدافه لدى المشرفين التربويين بدرجة 
عيقات مادية لمراكز مصادر التعلم عالية، ومن النتائج موافقة مجتمع الدراسة بدرجة عالية على وجود م
وكان أكار هذه المعيقات  المادية المااني المستأجرة وارتفاع تكلفة الأجهزة التي يتطلب وجودها بالمركز، 
وأشارت النتائج لوجود معيقات بشرية تمثلت في اعتماد المعلمين على طرائق التدريس التقليدية، وارتفاع 
 مناء مراكز مصادر التعلم المؤهلين.العبء التدريسي للمعلم، وقلة أ
 مناقشة الدراسات السابقة
من واقع الاطلاع على أدبيات الدراسات السابقة وعرض نتائجها اتضح أنّها تناولت الموضوع 
من ثلاثة مجالات، هي: توظيف مراكز مصادر التعلم بصورة عامة، دور أمناء المراكز وأميناته بدرجة 
 جه توظيف المركز ليقوم بدوره، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:أقل، والمعيقات  التي توا
الاستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وفي صياغة تساؤلاتها، وفي بناء أداة الدراسة -6
 الحالية.
ه م)، وتتشاب7612م إلى 4112معظم الدراسات السابقة تعد حديثة حيث انحصرت في الأعوام من (-2
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اهتمامها بكيفية استخدام مراكز مصادر التعلم في العملية 
 التعليمية، وأيضا  تشابهها في استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
) بينما التي أجريت على مدارس الانات كانت 2عدد الدراسات التي أجريت على مدارس الانين كانت (-4
شير إلى التركيز على مدارس الانين أكثر من مدارس الانات، والتركيز على المرحلة الابتدائية ) مما ي4(
 أكثر من المراحل الدراسية الأخرى.
تااينت نتائج الدراسات في تناولها لدور المراكز بصورة عامة، حيث جاءت في نتائج بعضها أّن المراكز -4
)، وأحمد 7112فر بها المواد التعليمية كدراسات العطاس (تفي باحتياجات العملية التعليمية حيث تتوا
) وجود مشكلات في مااني المراكز، والاعتماد على 4112)، بينما أظهرت نتائج دراسة الغامدي (7112(
 طرائق تقليدية للاستفادة من المراكز.
على قلة الحوافز  )2612وتااينت النتائج أيضا  في تناولها لدور الأمناء حيث أكدت دراسة الداود (-2
) إلى عدم تفرغ الأمين لأداء مهامه بالمركز؛ 1112التشجيعية للأمناء، بينما أشارت دراسة أبو الخير (
 حيث يكلف بأعااء إضافية مما يؤثر في أداء مهامه تجاه المركز.
مينات وأظهرت نتائج بعض الدراسات معوقات تحد من فاعلية المراكز أو تقلل من أداء الأمناء والأ-1
) حيت أشارت لعدم كفاية الأمناء ونقص المواد التعليمية، ودراسة الشويعر 7612لمهامهم كدراسة شارين (
 ) حيث أكدت على قلة التدريب للأمناء وتكليفهم بأعمال خارجية. 4612(
والفنية  يمية،تميزت هذه الدراسة بأنها تناولت مهام الأمناء والأمينات في جواناها الثلاثة الإدارية، التعل-2
بصورة كاملة إضافة إلى المعيقات التي تحد من أدائهم لمهامهم، بينما تعرضت معظم الدراسات السابقة 
 لمهام أمناء وأمينات المراكز بصورة ضمنية.
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أّن مجتمعها جمع بين أمناء وأمينات مراكز مصادر -7
 ناول مجتمع الدراسات السابقة أيا  منهما دون تناول الآخر.التعلم، بينما ت
 منهج الدراسة:
) بأنّه: منهج 226، ص 1612استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث عّرفه العساف (
يرتاط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها أي أنّه يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة من حيث 
ا، وفيه يقوم الااحث بجمع الايانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة، وتمثلها في هذه طايعتها ودرجة وجوده
الدراسة واقع أدوار أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في تفعيل العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية 
 بمحافظة الأحساء، ثم تصنيفها وتحليلها.
 مجتمع الدراسة وعينتها
سة من جميع أمناء مراكز مصادر التعلم وأميناته بالمرحلة الابتدائية بمكاتب تكون مجتمع الدرا
التعليم الخمسة بمحافظة الأحساء وهي: الهفوف، المارز، شمال الأحساء، شرق الأحساء، والقرى الشرقية 
) بمدارس الانات حسب إحصائية 24) بمدارس الانين، و(126) موزعين على (212والاال  عددهم (
هـ، وباستخدام أسلوب الحصر الشامل تم إرسال الاستاانة لجميع 1446/2446التعليم للعام الدراسي مكاتب 
 )%.62) بما يعادل (216أفراد المجتمع استجابت منه عينة بل  عددها (
 أداة الدراسة
)، أحمد 4612)، الشويعر (4612تم بناء الاستاانة بالاستفادة من دراسات كل من: السيد (
)، كما تم استطلاع رأي عدد من أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم بمحافظة 7612شارين ()، 7112(
الأحساء ومما تم الحصول عليه من بيانات من استجاباتهم قام الااحث بتحليلها مما ساعده في بناء استاانة 
 ليمية، والفنية، وتناولتكونت من أربعة محاور؛ ثلاثة منها تتناول مهام الأمناء والأمينات الإدارية، التع
المحور الرابع معيقات أداء المهام، إضافة إلى المعلومات الأولية للعينة. وكان عدد عاارات الاستاانة في 
) عاارة، وتم استخدام سلم ليكرت الخماسي (المكون من خمس درجات) وهي: 24صورتها الأولية (
 بالترتيب. 2-6بالدرجات من منخفضة جدا ، منخفضة، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جدا ، 
 صدق أداة الدراسة
) منهم في تخصص تقنيات 4)، فكان (2تم عرض الاستاانة على عدد من المحكمين بل  عددهم (
) من تخصص مشرف مصادر 2التعليم ثلاثة منهم بدرجة أستاذ مساعد وواحد بدرجة أستاذ مشارك، و(
ن إلى عدد من الملاحظات بالحذف والتعديل والإضافة تعلم من مدارس الانين والانات، وقد أشار المحكمو
) عاارة تشمل المحاور 44إلى عاارات الاستاانة وبعد تنفيذ تلك الملاحظات أصاح عدد عاارات الاستاانة (
الأربعة. بعد اكتمال عملية بناء الأداة وتحكيمها وإدخال كل التعديلات اللازمة عليها، تم الحصول على 
مكاتب التعليم للسماح بتوزيع الاستاانات على عينة الدراسة، وتم اعتماد الاستاانة موافقة من إدارة 
) أمين ا وأمينة من 14الإلكترونية حيث أرسل رابطها لجميع أفراد العينة، وأخذت عينة استطلاعية لعدد (
كل محور  راتالمجتمع، وبعد إجراء التحليل الإحصائي لاستجاباتهم كانت علاقة الارتااط كايرة بين عاا
) عاارة تتمتع بمستوى 44مع بعضها ومع بقية عاارات المحاور، وعليه تم اعتماد عدد العاارات نفسه (
 ).12.1صدق اتساق داخلي عاٍل بل  (
 ثبات الأداة (الاستبانة)
لمعرفة معامل الثاات للاستاانة في صورتها النهائية بمجتمع الدراسة الحالية، قام الااحث بتطايق 
تي تحليل التااين (معادلة ألفا كرونااك) والتجزئة النصفية (معادلة سايرمان ـ براون) لتلك العينة طريق
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) بالطريقتين على الترتيب، 47.0) و()29.0الاستطلاعية، فايّن هذا الإجراء أّن معامل الثاات قد بل  
 وعليه أصاحت الاستاانة صالحة للاستخدام.
 المعالجات الإحصائية
إدخال الايانات إلى الحاسب الآلي باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية تم ترميز و
)، حيث تم استخدام الأساليب المناساة لإجراءات الدراسة، وهي: النسب المئوية، المتوسطات ssps(
قياس التدرج م الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختاار(ت) لدلالة فروق القيم المستقلة؛ وعليه فقد كان
) لدرجة الأداء المنخفضة جدا  حتى 6لفقرات الاستاانة حسب سلم ليكرت الخماسي، وتدرجت القيم من (
) لدرجة الأداء المرتفعة جدا . ولتحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) تم 2(
ي المقياس للحصول على طول الخلية أي )، ومن ثم تم تقسيمه على أكار قيمة ف4=6ـــ2حساب المدى (
) وبعد ذلك تمت إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد 7,1=2÷4(
صحيح)؛ وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصاح طول الخلايا كما يلي بالنساة للعاارات 
 والمحاور كما في الجداول التالية:
 














 عرض النتائج ومناقشتها:
 عرض نتيجة السؤال الأول ومناقشتها
للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة الحالية ونصه:" ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز      
مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الإدارية؟"، للتحقق من صحة ذلك تم تطايق 
ي يوضح معيار الحكم على ) الذ1اختاار(ت) لمتوسط عينة واحدة حيث تم اعتماد المعيار في الجدول (




 الدلالة ) عبارات8الحكم على المحور ( معيار الحكم على العبارة
 منخفضة جدا   7أقل من -6 7,6ــــ أقل من ـ 6من 
 منخفضة 2.26ـ-ـ 1.7أكار من  11,2ـــــ17,6أكار من 
 متوسطة 2.42 – 2.26أكار من  14,4ــــ 11,2أكار من 
 مرتفعة 2.64 -2.42(أكار من  12,4ــــ 14,4(أكار من 
 مرتفعة جدا   1.14-2.64أكار من  2ـــــ 12,4أكار من 
 الدلالة ) عبارات9الحكم على المحور ( معيار الحكم على العبارة
 منخفضة جدا   2أقل من -6 7,6ــــ أقل من ـ 6من 
 منخفضة 2.26ـ-ـ 1.2أكار من  11,2ـــــ17,6أكار من 
 متوسطة 2.12 – 1.76أكار من  14,4ــــ 11,2من أكار 
 مرتفعة 2.24 -1.22(أكار من  12,4ــــ 14,4(أكار من 
 مرتفعة جدا   1.24-1.14أكار من  2ـــــ 12,4أكار من 
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 





















مرتفعة  100. 401 91.94 488. 24.4










مرتفعة  100. 401 20.35 058. 04.4






مرتفعة  100. 401 13.04 19.0 92.4
 جدا  
أعقد -4
اجتماعا ً




 مرتفعة 100. 401 61.53 11.1 68.3
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 











مرتفعة  100. 401 05.15 18.1 13.4







مرتفعة  100. 401 25.35 18.1 74.4
 جدا  
أرفع -7
تقريرا ً








مرتفعة  100. 401 66.94 12.1 33.4






مرتفعة  100. 401 74.84 09.1 72.4
 جدا  
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
ومصادره 
 وخدماته).
مرتفعة  100. 401 61.56 73.5 31.43 الكلية
 جداً 
) من واقع استجابات أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم أّن قيمة (ت) الكلية 2يتضح من الجدول (      
) مرتفعةجدا  والقيمة الاحتمالية الكلية 31.43)، وأّن قيمة الوسط الحسابي الكلي (61.56المحسوبة (
)،مما يدل على أّن درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر 21.1) وهي دالة عند مستوى الدلالة (00.0(
التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الإدارية بدرجة مرتفعة جدا ، وهذه النتيجة تجيب عن 
 سؤال الدراسة الأول. 
بالموافقة بدرجة مرتفعة جدا ،وكانت أعلى استجابة واتضح أّن جميع استجابات أفراد العينة جاءت       
تمثلت في موافقة الأمناء على اختيار المعلمين للحصص في نظام نور، بينما أقلها تمثلت في عقد 
 الاجتماعات الدورية مع لجنة المركز بالمدرسة.
هـ) أورد أّن جميع اختصاصيي مراكز مصادر التعلم من 2446وعلى الرغم من أّن عاد الهادي (      
غير المتخصصين في مجال تقنيات التعليم ومصادر المعلومات بساب عدم وجود قسم تكنولوجيا التعليم 
 الااحث ومات، فإن ّفي أغلب الجامعات السعودية يمنح درجة الاكالوريوس في مجال تقنيات التعليم والمعل
يعزو ارتفاع درجة أداء المهام الإدارية إلى دراية الأمناء والأمينات بالمهام الإدارية والقدرة القيادية وفق 
) أّن هناك شروط  ا 2612، مارس، 26معايير وزارة التربية حيث أورد عماد الرمضان (اتصال شخصي، 
لا تقل عن السنتين، وأن يحمل درجة الاكالوريوس  ومعايير لتعيين الأمناء والأمينات تتمثل في خارة
التربوي، على أن يخضع لاختاارات ومقابلات للتأكد من مدى إلمامه باستخدام الأجهزة الإلكترونية 
التعليمية وغيرها من شروط، فضلا  عن رغاته في العمل في مراكز مصادر التعلم. وعليه فإّن توافر تلك 
 نات يقومون بهذا الدور خير قيام.الشروط تجعل الأمناء والأمي
)، أبو الخير 7112)، أحمد (2612وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسات كل من الزايدي (      
) في متابعة الأمين لتنفيذ خطة المركزوتوزيع النشرات عن كيفية استخدام هذه المراكز وتنظيم 1112(
لم يقف الااحث على دراسة تختلف نتائجها مع نتائج  المراكز وتدريب الطلاب على استخدامها، بينما
 الدراسة الحالية.
 عرض نتيجة السؤال الثاني ومناقشتها
للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية ونصه:" ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز       






   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 














أتعاون مع المعلمين في تحديد أنشطة التعلم  -9
 المناسبة.





أتعاون مع المعلمين لاختيار المصادر التعليمية  -00
 المناسبة لتحقيق أهداف الدرس.
 مرتفعة 000. 401 23.04 10.1 00.4
ما ب أعقد لقاءات دورية لتعريف منسوبي المدرسة -00
 جديد في المركز.هو 
 مرتفعة 000. 401 93.74 78.0 30.4
أساعد المعلمين في توجيه التلاميذ لتنمية مهارات  -20
 التعلم الذاتي للتلاميذ.





 أعمل على نشر الوعي المعلوماتي بين التلاميذ. -30





دورات تدريبية للمعلمين للاستفادة من  أنفذ -40
 مصادر التعلم المختلفة بالمركز.
 مرتفعة 000. 401 44.83 80.1 60.4
 مرتفعة 000. 401 38.63 90.1 39.3 أفعل دور لجان المركز لإعداد مسابقات للتلاميذ. -50
أشجع المعلمين على استكشاف أساليب تعليمية  -60
 جديدة.
 مرتفعة 000. 401 68.73 40.1 48.3
 الكلية






) من واقع استجابات أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم أّن قيمة (ت) الكلية 4اتضح من الجدول (     
) مرتفعة جدا  والقيمة الاحتمالية الكلية 12.24)، وأّن قيمة الوسط الحسابي الكلي (17.42المحسوبة (
)، مما يدل على أّن درجة أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر 21.1) وهي دالة عند مستوى الدلالة (00.0(
التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم التعليمية بدرجة مرتفعة جدا ، وهذه النتيجة تجيب 
 عن سؤال الدراسة الثاني. 
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
لموافقة بدرجة مرتفعة، ومرتفعة جدا ،وتمثلت أعلى واتضح أّن استجابات أفراد العينة جاءت با      
استجابة في تعاون الأمناء مع المعلمين في تحديد أنشطة التعلم المناساة، بينما أقلها تمثلت في تشجيع 
 الأمناء للمعلمين على استكشاف أساليب تعليمية جديدة.
 الأمناء والأمينات مع المعلمين في توضيح ويعزو الااحث ارتفاع درجة أداء المهام التعليمية إلى تعاون      
أهداف المركز ورسالته ودوره، ومساعدة المعلمين في توجيه التلاميذ نحو تنمية مهارات التعلم الذاتي، 
والتعلم التعاوني، والقراءة الواسعة الشاملة من مصادر التعلم المختلفة، فقد تكون تلك العوامل مجتمعة 
 عززت هذه النتيجة.
)، في تعريف الأمناء الطلاب بمحتويات 2612وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتئجة دراسة الزايدي (       
المركز وحثهم على تصـميم الدروس بمشاركة المركز، بينما لم يقف الااحث على دراسة تختلف نتائجها 
 مع نتائج الدراسة الحالية.
 عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها
للإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الحالية ونصه:" ما درجة أداء أمناء وأمينات مراكز       
) يوضح نتائج هذا 4مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الفنية؟"، فالجدول (
 الإجراء.
 













 مرتفعة 000. 401 80.62 23.1 73.3 أضع معايير لاختيار حاجات المركز.-70
أصنف محتوى المركز وفق الفئات العمرية -80
 للتلاميذ.




 مرتفعة 000. 401 44.63 41.1 50.4 أعمل على تحديث الموقع الإلكتروني للمركز.-90
 مرتفعة 000. 401 24.14 30.1 61.4 أدرب المستفيدين على تشغيل الأجهزة التعليمية.-02
 مرتفعة 000. 401 54.93 20.1 39.3 أقوم بصيانة الأجهزة التعليمية بالمركز.-02
.-22
 
 مرتفعة 000. 401 38.33 41.1 67.3 أفهرس مصادر التعلم بالمركز الكترونيا
أقيم مصادر التعلم بصورة دورية مستمرة -32
 لتحديثها.
 مرتفعة 000. 401 13.14 99.0 79.3
 مرتفعة 000. 401 52.82 62.1 94.3 تسهم في إثراء التعلم.أصمم مواد تعليمية -42
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
أشرف على كيفية تداول مصادر المعلومات -52
 بالمركز.
 مرتفعة 000. 401 95.23 61.1 86.3
 مرتفعة 000. 401 11.55 44.6 26.43 الكلية
 
 
) من واقع استجابات أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم أّن قيمة (ت) الكلية 4اتضح من الجدول (      
) 00.0) مرتفعة والقيمة الاحتمالية الكلية (21.44)، وأن قيمة الوسط الحسابي الكلي (66.22المحسوبة (
وأمينات مراكز مصادر التعلم )،مما يدل على أّن درجة أداء أمناء 21.1وهي دالة عند مستوى الدلالة (
في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم التعليمية بدرجة مرتفعة، وهذه النتيجة تجيب عن سؤال 
 الدراسة الثالث. 
واتضح أّن استجابات أفراد العينة جاءت بالموافقة بدرجة مرتفعة، ومرتفعة جدا ، وكانت أعلى استجابة      
مناء لمحتوى المركز وفق الفئات العمرية للتلاميذ، بينما أقلها تمثلت في وضعهم قد تمثلت في تصنيف الأ
 معايير لاختيار حاجات المركز.
ونساة لارتااط المهام الفنية بالمهام التعليمية فإّن الااحث يعزوارتفاع درجة أداء المهام الفنية إلى       
ميذ نحو تنمية مهارات التعلم الذاتي، والتعلم التعاوني، مساعدة الأمناء والأمينات للمعلمين في توجيه التلا
والقراءة الواسعة الشاملة من مصادر التعلم المختلفة، إضافة إلى توافر صيانة الأجهزة التعليمية بالمركز، 
 فقد تكون تلك العوامل مجتمعة عززت هذه النتيجة.
)، في قيام الأمناء بتوفير الصيانة لأجهزة 7112وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة المقطري (     
) في 2612)، والداود (7112)، المقطري (4612الحاسب، بينما تختلف مع نتائج دراسة كل من السيد (
 حاجة الأمناء للتدريب على مهامهم المهنية، وضعف صيانة محتويات المركز. 
 عرض نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها
الرابع من أسئلة الدراسة الحالية ونصه:" ما معيقات أداء أمناء وأمينات مراكز للإجابة عن السؤال 
) 2مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الإدارية والتعليمية والفنية؟"، فالجدول (
 يوضح نتائج هذا الإجراء.













إداري معيق لدور 
أمين مركز مصادر 
 التعلم.
 متوسطة 100. 401 74.62 71.1 40.3
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
تكليف -22
بأعمال  المركز أمين
أخرى ليست من 
تخصصه بشكل 
 دائم.
 متوسطة 100. 401 44.52 61.1 28.2
تدني مستوى -72
الدعم المالي الذي 
 يقدم إلى المركز.
 متوسطة 100. 401 48.42 11.1 08.2
ضعف قناعة -22
المعلمين بدور أمين 
 المركز.








 متوسطة 100. 401 43.52 61.1 47.2
قلة الدورات -24
التي تعقد  للمعلمين 
عن دور أمين 
 المركز.
 متوسطة 100. 401 21.62 81.1 60.3
عزوف عدد -44
كاير من المعلمين 
بشكل دائم عن 
 استخدام المركز.
 متوسطة 100. 401 40.72 51.1 40.3
تدني مستوى -44
أداء بعض الأجهزة 
المتوافرة في 
 المركز.
 متوسطة 100. 401 26.42 41.1 07.2
 متوسطة 100. 401 14.83 69.6 90.62 الكلية
    
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
) من واقع استجابات أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم أّن قيمة (ت) الكلية 2اتضح من الجدول ( 
) 00.0) متوسطة والقيمة الاحتمالية الكلية (21.12)، وأّن قيمة الوسط الحسابي الكلي (14.83المحسوبة (
ناء وأمينات مراكز مصادر )، مما يدل على أّن درجة معيقات أداء أم21.1وهي دالة عند مستوى الدلالة (
التعلم في مدارس محافظةالأحساء الابتدائية لمهامهم الإدارية والتعليمية والفنية بدرجة متوسطة، وهذه 
 النتيجة تجيب عن سؤال الدراسة الرابع. 
لقد جاءت عاارات المحور التسعة مقسمة بالتساوي لتمثل المعيقات  الإدارية، التعليمية، والفنية      
ترتيب، وعند التعامل مع كل منها كفئة اتضح من استجابات أفراد العينة، ومن قيم المتوسطات لكل منها بال
أن أكثر المعيقات  تمثلت في المعيقات  الفنية؛ وأكثرها إعاقة عزوف المعلمين عن استخدام المراكز، بينما 
ت م إلمام المعلمين بتشغيل التقنياأقل المعيقات  تمثلت في المعيقات  التعليمية، وأكثرها إعاقة هي عد
 الحديثة، أي أّن هذه المعيقات  تعيق أداء الأمناء والأمينات لمهامهم.
ويعزو الااحث مجيء درجة معيقات أداء مهام الأمناء والأمينات متوسطة إلى توافر جانب الخدمة     
ى مصادر المعلومات، إضافة إلى أّن المهنية لدى الأمناء والأمينات حيث إّن لديهم الخارة المعرفية بمحتو
لديهم القدرة على تقييم تلك المعلومات، والقدرة الفعالة على مواكاة مختلف المستجدات التي تتعلق بمجال 
تحسين الخدمات المعلوماتية، كاستخدام التكنولوجيا المختلفة من أجل الحصول على المعلومات، فتلك 
ى المعيقات  التي تواجه دور الأمناء والأمينات في تسيير شؤون الصفات مجتمعة قد أدت إلى التغلب عل
 المراكز.
)، في 4612)، والشويعر (7612وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسات كل من شارين (
تكليف الأمناء بأعمال خارجية، ونقص المواد التعليمية بالمركز، وقلة الدورات للمعلمين، بينما لم يقف 
 اسة تختلف نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية. الااحث على در
 النتائج:
.يؤدي أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية مهامهم الإدارية بدرجة 6
 ).31.43مرتفعة جدا ، بوسط حسابي (
ية مهامهم التعليمية .يؤدي أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائ2
 ).12.24بدرجة مرتفعة جدا ، بوسط حسابي (
.يؤدي أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية مهامهم الفنية بدرجة 4
 ).21.44مرتفعة، بوسط حسابي (
) 21.12ط حسابي (.توجد معيقات تعيق أداء أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم بدرجة متوسطة، بوس4
 في مدارس محافظة الأحساء الابتدائية لمهامهم الإدارية والتعليمية والفنية.
 
 التوصيات
ضرورة التزام أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم بالأحساء بعقد اجتماعات دورية مع لجنة المركز -6
 بالمدرسة.
 استكشاف أساليب تعليمية جديدة.تشجيع أمناء مراكز مصادر التعلم والأمينات للمعلمين على -2
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
تطوير مهارات أمناء وأمينات مراكز مصادر التعلم في إنتاج الارامج التعليمية، واستخدام الأجهزة -4
 التعليمية.




 ما يلي:في ضوء نتائج هذه الدراسة يقترح الااحث 
 إجراء دراسة مماثلة في مرحلة تعليمية أخرى ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة. -6
إجراء دراسة لاتجاهات مديري المدارس الابتدائية بمحافظة الأحساء نحو قيام أمناء وأمينات المراكز -2
 بأدوارهم الفنية والتعليمية.
   م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 16مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 
 م2612 -هـ 6446-) 2العدد ( –) 61مجلد ( –مجلة الجزيرة للعلوم التربوية و الإنسانية 
 المراجع
 أولا:ً الكتب العربية
 . الرياض: مكتاة العايكان.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية). 1612العساف، صالح بن حمد. ( -
. الإسكندرية: دار مكتبات المدارس الثانوية: دراسة نظرية وتطبيقية). 6112حامد، علي أسامة. ( -
 الثقافة العلمية.
 . القاهرة: دار قااء.كنولوجيا التعليمالمكتبات الشاملة في ت). 6112يونس، إبراهيم عاد الفتاح. ( -
. القاهرة: دار قااء للطااعة تكنولوجيا التعليم بين الفكر والواقع ).4112إبراهيم عاد الفتاح ( يونس، -
 والنشر والتوزيع.
). عمان: دار المسيرة 2(ط  تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق). 1112الحيلة، محمد محمود. (-
 للنشر والتوزيع والطااعة.
الصالح، بدر عاد الله، المناعي، عاد الله بن سالم، حكيم، أحمد بن عاد المحسن، والادري، أحمد بن عاد -
. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الإطار المرجعي الشامل لمركز مصادر التعلم). 4246الرحمن. (
 الخليج.
. أضواء على الحياة العلمية في الأحساء في التاريخ الحديث). 7446عاد الإله بن حسين. (العرفج، -
 عمان: دار الفتح للدراسات والنشر.
 ). الرياض: مكتاة الرشد.2(ط  تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم). 2226سرايا، عادل السيد. (-
. عمان: دار الفكر للطااعة مصادر التعلمالمكتبات المدرسية ومراكز ). 2112عليان، ربحي مصطفى. (-
 والنشر والتوزيع.
). الرياض: 4(ط  الاتصال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات). 2112لآل، زكريا، والجندي، علياء. (-
 مكتاة العايكان.
 ثانيا:ً الرسائل الجامعية
ز التقنيات بمنطقة المدينة مراكز مصادر التعلم ومراك). 7112أحمد، مروج عاد الواسع عاد السلام. ( -
(رسالة ماجستير منشورة). جامعة طياة المنورة التعليمية بين الواقع والمأمول: دراسة وصفة تحليلية
، تم الاسترجاع 422-6كلية التربية للانات للمدينة المنورة السعودية، 
 404695 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
درجة إسهام مديري مدارس التعليم العام في تحقيق ). 4446الزايدي، عاد الرحمن بن خلف بن أحمد. (-
(رسالة ماجستير منشورة).  أهداف مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر أمناء المراكز بمحافظة الطائف
من  ، تم الاسترجاع726-6جامعة أم القرى كلية التربية، 
 fdp.79621/TXTUF/serpih/as.ude.uqu.kcabbil//:ptth
واقع مراكز مصادر التعلم بمدارس المرحلة الابتدائية بمنطقة ). 7112العطاس، هشام بن محمد سالم. ( -
(رسالة ماجستير منشورة). جامعة  جازان التعليمية من وجهة نظر المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم
 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth، تم الاسترجاع من246-6تربية،أم القرى كلية ال
 507116
واقع مركز مصادر التعلم بتعليم محافظة جدة من وجهة ). 4112الغامدي، أحمد بن محمد بن سعيد. ( -
، تم الاسترجاع 226-6رة). جامعة أم القرى كلية التربية، (رسالة ماجيستير منشو نظر المشرفين التربوي
 243135 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
 مراكز مصادر التعلم في مدارس المرحلة الابتدائية بمدينة جدة). 1112أبو الخير، فؤاد عاد الرحمن. (-
 (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الملك عاد العزيز كلية الآداب جدة.
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المشكلات الإدارية التي تواجه أمناء مراكز مصادر التعلم ). 2612الداود، صالح بن حمد بن محمد. (-
(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الإمام محمد بن سعود  في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض
 الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية الرياض.
تقويم خطة الدراسة لشعبة المكتبات والوسائل التعليمية بكلية ). 2226السااحي، حميد محمود حميد (-
منشورة).جامعة حلوان (أطروحة دكتوراه غير التربية جامعة حلوان في ضوء الأهداف المرجوة منها
 كلية التربية.
واقع مراكز مصادر التعلم بمدارس المرحلة الابتدائية بمنطقة ). 7112العطاس، هشام بن محمد سالم. (-
(رسالة ماجستير منشورة). جامعة  جازان التعليمية من وجهة نظر المعلمين وأمناء مراكز مصادر التعلم
 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthترجاع من، تم الاس246-6أم القرى كلية التربية،
 507116
 ثالثا:ً الدوريات
أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم دراسة للصعوبات ). 4612الشويعر، خولة بنت محمد. ( -
لتعلم في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. والمعيقات  التي تعيق تفعيل مراكز مصادر ا
تم الاسترجاع ، 642-426)، 4( 94المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات، 
 375575/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
). مراكز مصادر التعلم: المفهوم ومعوقات التطايق. 1612اهيم. (الغانم، هند بنت عاد الرحمن بن إبر -
، تم الاسترجاع 14242. 446-216)، 6( 11دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، 
 03947 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
). واقع مراكز مصادر التعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة 7112سعيد. (المقطري، ياسين عاده -
مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، مدى تحقيقه لمتطلاات العلمية التعليمية من وجهة نظر الأمينات. 
 46324 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth، تم الاسترجاع من414-164)، 6(43
). معوقات توظيف مراكز مصادر التعلم في التدريس من وجهة نظر 7612شارين، عاد الله شملان. ( -
)، 6(7المجلة الدولية التربوية المتخصصة، معلمي اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بمحافظة بيشة. 
 364088 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth، تم الاسترجاع من66-6
تقويم برنامج دبلوم مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية . )4612الدرويش ، أحمد بن عاد الله. (-
الاسترجاع  ، تم467-422، )226(1،كلية التربية-جامعة الأزهرالسعودية من وجهة نظر المتدربين. 
 712177 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
دراسات تقدير اختصاصي مراكز مصادر التعلم لاحتياجاتهم المهنية. ). 4612أدم أحمد. ( السيد، محمد-
جاع تم الاستر، 246-216)، 44(1عربية في التربية وعلم النفس، 
 462504/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptthمن
). الدور الجديد لأخصائي المعلومات في المكتاة المدرسية (مركز 6612الكاظمي، عفاف مصااح. (-
، تم الاسترجاع من 746-226)،2(64رسالة المكتبة، مصادر التعلم). 
 65189 /droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth
). تنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية لدى أمناء مراكز مصادر 6612عاد الهادي، محمد محمد. (-
)، 446(4ة جامعة الأزهر، مجلة كلية التربيالتعلم باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب واتجاهاتهم نحوها. 
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